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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR
Keith Kaiser, conductor
Justin Benavidez, tuba
Frank Campos, trumpet
Kim Dunnick, trumpet
Harold Reynolds, trombone
Alex Shuhan, french horn
ITHACA COLLEGE TROMBONE TROUPE
Aaron Burgess, conductor
Hal Reynolds, advisor
Ford Hall
Monday, May 2nd, 2016
8:15 pm
ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR
The Gospel Hall Chris Hazell
I. The Welcome
II. Hymn 1
III. Hymn 2
IV. Praise!
Stardust Hoagy Carmichael
arr. John Iveson
Night on Bald Mountain Modeste Mussorgsky
arr. Elliot Chasanov
 
The Carnival of Venice arr. Elgar Howarth
Justin Benavidez, tuba
Frank Campos, trumpet
Kim Dunnick, trumpet
Harold Reynolds, trombone
Alex Shuhan, French horn
Amparito Roca Jaime Texidor
arr. Angus Armstrong
ITHACA COLLEGE TROMBONE TROUPE
Seven Bagatelles Frigyes Hidas
I. Moderato festivo
II. Scherzando
III. Sostenuto cantabile
IV. Allegro giocoso
V. Lento lugubre
VI. Valse moderato
VII. Moderato festivo
Maadd Props... Josh Oxford
Mike Caporizzo, electric guitar
Andrew Hedge, drum set
Oliver Scott, keyboards
Kevin Thompson, bass
Thaxted Gustav Holst
arr. Thomas Zugger
Valdres Johannes Hanssen
arr. Harry Stanton
BRASS CHOIR
Trumpet Bass Trombone
Matt Allen Paul Carter 
Aleyna Ashenfarb 
Joseph Brozek Euphonium
Hayden Bustamante Danielle Wheeler 
Mari Larcheveque
John Peterson Tuba
Lucas Davey
French Horn Ian Wiese
Tori Boell
Sydney Rosen Percussion
Taylor Katanick
Trombone Daniel Monte
Ben Allen
Julie Dombroski
Zachary Zwald
TROMBONE TROUPE
Ben Allen Nich Jones
Ryan Brady Ryan Kuehhas
Hunter Burnett Dante Marrocco
Brian Buttrick Steven Obetz
Matthew Della Camera Hal Reynolds
Paul Carter Ben Sherman
Samantha Considine Matthew Sidilau
Andrea Dollinger Josh Twomey
Julie Dombroski Sierra Vorsheim
Daniel Erickson Dan Wenger
Louis Jannone Mitchel Wong
Kristin Jannotti Zach Zwald
